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た。学部においては 1987年 4月から 1992年 3月までと 1995年 4月から 1996年 3月までの間、教務副主
任を務められ、1996年 4月から 1999年 3月まで教務主任、2005年 4月から 2006年 10月まで学部長を歴
任されております。大学においては 1992年 4月から 1994年 3月まで学生副部長、2000年 4月から 2002
年 3月まで教務副部長、2004年 4月から 2005年 3月まで学生部長、2007年 4月から 2010年 3月まで大
学評議員、2010年 4月から 2011年 3月まで入試部長、2011年 4月から 2013年 7月まで副学長を務めら
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